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企业反避税问题历来是税法实践中的焦点问题之一。新《企业所得税法》已















































 The problems of anti-tax avoidance of enterprises have always been one of the 
focuses of tax law practice. The new Enterprise Income Tax Law has gone to effect 
and executed since January, 1st, 2008, and it introduces General Anti-Avoidance Rule 
abroad, which negates tax avoidance conducts generally. Therefore, combining with 
the special anti-avoidance rule, General Anti-Avoidance Rule forms the important 
protective screen of anti-tax avoidance tasks. However, because of the generality and 
abstractness of the General Anti-Avoidance Rule, comprehending and applying the 
article turns into a significant issue. The thesis is based on learning the theory and 
practice of General Anti-Avoidance Regulations of advanced countries, putting 
forward suggestions for comprehending and applying the General Anti-Avoidance 
Rule in Enterprise Income Tax Law of our country. 
   Besides of the preface and the conclusion, the thesis can be divided into three 
parts: 
   The first part is the analysis of legal principle of general anti-avoidance rule, 
which introduces the source of General Anti-Avoidance Rule, and analyses the nature 
of General Anti-Avoidance Rule in the PRC Enterprise Income Tax Law as well. 
   The second part introduces and analyses the regulations of General 
Anti-Avoidance of western courtiers and regions systematically, therein putting 
emphases on those of America, in hope that offering references to the application of 
General Anti-Avoidance Rule in our country. 
   The third part analyses and appraises of General Anti-Avoidance Rule in the PRC 
Enterprise Income Tax Law, and also brings forward suggestions for applying 
General Anti-Avoidance Rule reasonably. 
Last but not least, the innovations of the thesis are as follows: First of all, the 
thesis analyses the General Anti-Avoidance Rule in the PRC Enterprise Income Tax 















summarizes the different characteristics each one possesses. In addition, the thesis 
also points out that PRC Enterprise Income Tax Law belongs to the Creating rule; 
secondly, it analyses the regulations and system of General Anti-Avoidance in the 
PRC Enterprise Income Tax Law, and then according to the upper analysis,it points 
out the advantages and drawbacks of each component part of General Anti-Avoidance 
system; finally, on the basis of the preceding statement, the thesis advances the 
countermeasures we should adopted for applying General Anti-Avoidance Rule 
reasonably. 
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